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Online Supplemental Appendix, Figure 1. Trial schematic 
 
Online Supplemental Appendix, Figure 2.   Relationship of the proportional 
reduction in cardiovascular event rate and mean LDL cholesterol difference 
between treatment groups in published statin trials. Gray square represents summary 
data from randomized trials of statin therapy versus placebo as summarized by the 
Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration, and solid squares represent results 
of individual trials comparing different intensities of statin therapy. Open circle 
represents projected benefit of rosuvastatin and closed circle represents observed benefit 
in the JUPITER trial. Vertical lines are 95 % confidence intervals. PROVE IT = 
Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy; IDEAL = Incremental 
Decrease in End Points Through Aggressive Lipid-Lowering; TNT = Treating to New 
Targets; A-to-Z = Aggrastat-to-Zocor.  Figure adapted from Bowman L, Armitage J, 
Bulbulia R, Parish S, Collins R. Study of the effectiveness of additional reductions in 
cholesterol and homocysteine (SEARCH): characteristics of a randomized trial among 
12064 myocardial infarction survivors. Am Heart J 2007; 154:815-23. 
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LDL-C > 130 mg/dL 37,611 (52)
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